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N O T I C I A R I O 
D E S C U B R I M I E N T O S R E C I E N T E S 
Mosa i co s r o m a n o s d e S e n n a . En la propiedad que D. José García Bermejo 
posee en el lugar denominado "els Munts" cerca de Altafulla, al labrar una parcela 
de terreno se han puesto a! descubierto, hasta hoy, cuatro mosaicos romanos. 
Mosaico I.—Se ha desenterrado la mayor parte de él cuyas dimensiones deben 
ser. por la simetría del dibujo, de unos 15*5 x 5'5 m. La tesela es de unos 2 ciu 
de lado. El dibujo es sencillo (fig. 1 y lám. I, I) y los colores usados son el 
blanco, rojo, negro y ocre. Apareció debajo de una capa de unos 30 cm de tierra 
de labor. Presenta algunos desperfectos ocasionados por el cultivo de la tierra. 
Mosaico II.—Al lado del mosaico I y a una profundidad de 1 '30 m. ha 
aparecido otro mosaico cuyas dimensiones aproximadas son 5'5 x 5'5 m., de tesela 
de 1 cm de lado. Es muy rico en decoración (fig. 2, lám. I, 2 y lám. II, 1, 2) y 
los colores utilizados son el rojo y gris en dos tonalidades y el morado, negro 
y blanco. La simetría del dibujo no es perfecta y se ensanchó, al hacerlo, una 
de las bandas laterales para cubrir todo el pavimento. El mosaico estaba debajo 
de una capa abundante de cenizas, con restos carbonizados y calcinados de té-
gulas, trozos de decoración interior de techos y paredes, fragmentos de otros 
mosaicos, etc. El estado de conservación es bueno. 
Mosaico III.—Al mismo nivel y de la misma manera que el mosaico II se 
ha encontrado otro, cuyos detalles completos se desconocen por no haberse con-
tinuado la exploración. La tesela es aproximadamente de 1 cm. de lado. El motivo 
de adorno, sencillo, (lám. II, 3) está formado por los colores blanco, ocre, negro, 
rojo, azul y verde. La parte que corresponde a la puerta de entrada a la habi-
tación está señalada dc una manera especial en el mosaico. El estado de con-
servación parece bueno. 
Mosaico IV.—En las mismas circunstancias que el II y III, La parte descu-
bierta de este mosaico se halla muy destrozada por el fuego. El fragmento des-
cubierto está ennegrecido y calcinado. El motivo ornamental puede apreciarse en 
la fotografia adjunta (lám. II, 4) y los colores usados son el blanco, negro y rojo. 
Se han encontrado además otros fragmentos de mosaicos mezclados con la 
tierra de relleno. Uno de ellos, de tesela de "grano de arroz", corresponde segu-
ramente a un emblema. Otros de dichos fragmentos tienen representaciones humanas 
(una cabeza) y de animales (peces?). 
Cerca del lugar en donde están los mosaicos se ha hallado un depósito abun-
dante de teselas blancas sueltas. 
Parece ser que los mosaicos descritos recibieron los desperfectos que presentan 
en la invasión bárbara de! 260 
(1) Véase DiVtrío Español de Tarragona del 7 junio 1949. 
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